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Achtergrond 
 
Het Belgisch Insitituut voor Verlichtingskunde (BIV) vertegenwoordigt de Belgische verlichtingssector 
op vlak van normalisatie. De vereniging ondersteunt Belgische afgevaardigden binnen 
normalisatiecommissie’s (CIE, CEN, …), en treedt o.a. op als nationaal sectoraal operator binnen de 
Europese Normalisatiecommissie TC 169.  
 
Om de kennis en noden omtrent normalisatie van verlichting bij leden (en niet-leden) na te gaan, 
organiseerde het BIV in het najaar van 2017 voor het eerst een gestructureerde algemene bevraging.  
 
De resultaten van de bevraging worden in dit document voorgesteld. De resultaten zullen door de Raad 
van Bestuur bestudeerd en geëvalueerd worden, met als doelstelling eventuele vervolgacties te 
formuleren en de werking van de vereniging vanaf heden en in de toekomst op een structurele wijze 
periodiek te screenen. 
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Bekendmaking 
 
De enquête werd midden juni in het Nederlands en het Frans opgesteld, en op verschillende manieren 
aan de achterban bekend gemaakt. 
 
BIV leden werden op 30 juni 2017 via de nieuwsbrief op de hoogte gebracht en verzocht hun 
medewerking te verlenen door het invullen van de enquête.    
 
Via sociale media (LinkedIn) werd de enquête verder bekend gemaakt aan ongeveer 2500 contacten 
binnen de verlichtingssector.   
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Feedback 
 
Tussen 30 juni en 31 december 2017 (de datum van afsluiting) vulden 60 respondenten de enquête 
in. Vanuit Vlaamse kant werden 33 reacties ontvangen, 27 respondenten zijn afkomstig uit Wallonië.  
55% van de respondenten (33 / 60) is lid van het BIV ; 20/33 (61%) langs Vlaamse kant en 13/27 (48%) 
langs Waalse kant. 
Het gros van de respondenten vertegenwoordigt een industriële onderneming. Een 10tal respondenten 
vertegenwoordigt een onderwijs- of onderzoeksinstelling. 
32% van de leden van de vzw vulde de enquête in. Hiermee ligt de responsgraad onder leden hoger 
dan het gemiddelde voor de non-profit sector. De responsgraad bij niet-leden ligt zoals verwacht eerder 
laag. Niet-leden vertegenwoordigen echter 45% van de respondenten, waardoor ook de verhouding 
leden vs. niet-leden goed uitgebalanceerd is.      
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Achtergrondkennis omtrent verlichtingsnormen 
 
Globaal gezien achten de respondenten een degelijke achtergrondkennis te bezitten omtrent 
normen in verlichting (gemiddeld quasi 62%). Slechts 8 respondenten (13%) geven aan niet genoeg 
op de hoogte te zijn omtrent normgeving. De resultaten zijn gelijkaardig voor respondenten uit beide 
landshelften.  
Van de BIV leden geeft bijna 70% aan de normen voldoende te kennen (gelijk verdeeld aan beide 
landshelften; 14/20 aan Vlaamse kant en 9/13 aan Waalse kant). Bij de niet-leden is de kennis naar 
eigen zeggen minder groot; 52% onder hen geeft aan een degelijke normenkennis te bezitten. 
Respectievelijk 15% (leden) en 11% (niet-leden) van de respondenten geeft aan niet over een gedegen 
achtergrondkennis omtrent verlichtingsnormen te beschikken. 
 
   
 
 
In tegenstelling tot de resultaten op bovenstaande vraag, geven de respondenten wanneer verder in 
de bevraging opnieuw naar hun kennis omtrent normen rond verlichting wordt gepolst, langs Vlaamse 
kant grotendeels aan (70%) dat ze de normen inzake verlichting beter zouden moeten kennen. 
Waar slechts 6 respondenten (15%) eerder aangegeven hadden een gebrek aan kennis te bezitten, 
geven nu 23 Vlaamse respondenten aan dat ze de normen (nog ?) beter zouden moeten kennen. De 
resultaten van Waalse respondenten lijken in dit opzicht consistenter ; 37% van de respondenten geeft 
aan een gebrek aan kennis te hebben, waar eerder eveneens 37% van de respondenten aangaf de 
normen niet genoeg te kennen of niet te weten of ze de normen rond verlichting voldoende kennen.  
T.o.v. BIV leden zijn niet-leden zich iets bewuster over hun gebrek aan kennis ; ruim 59% van de niet-
leden geeft aan dat een betere kennis gewenst is, waar 52% van de leden dit toegeeft.  
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Raadpleging van normen 
 
Normen worden door professionals binnen de sector frequent geraadpleegd. Dit blijkt duidelijk uit de 
antwoorden op de vraag naar de frequentie van raadpleging. Samengeteld raadpleegt 78% van de 
respondenten de normen wekelijks tot maandelijks. Slechts 2 personen (1 lid en 1 niet-lid) 
raadplegen nooit normen. De frequentie van raadplegen ligt in Wallonië hoger dan in Vlaanderen.  
BIV leden raadplegen de normen in regel iets frequenter dan niet-leden (eerder wekelijks vs. Eerder 
maandelijks). Opvallend is echter dat niet-leden klaarblijkelijk even goed toegang vinden tot de 
nodige normen als leden. 
De meerderheid van de respondenten (55%) raadpleegt normen digitaal (online of elektronisch). 
Slechts 25% geeft de voorkeur aan een afgedrukte versie. Opvallend hierbij is dat vooral Vlaamse 
respondenten aangeven normen ook nog op papier te bestuderen.  
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Informatieverstrekking en toegang tot normen 
 
Dat er nood is aan informatieverstrekking rond nieuwe normen en updates van normen is duidelijk; 
80% van de respondenten bevestigt dit. Ook voor de overige respondenten is informatieverstrekking 
sporadisch gewenst.  
Er is geen significant verschil te bemerken in de nood aan informatieverstrekking bij leden of niet-
leden. Voor niet-leden ligt het cijfer zelfs iets hoger ; 82% vs. 79%. De nood aan 
informatieverstrekking blijkt m.a.w. geen reden tot lidmaatschap bij het BIV. 
 
  
 
Toegang tot normen hebben BIV leden hoofdzakelijk via het BIV en het NBN. Verder beschikken 
onderzoeksinstellingen vaak over een eigen toegang tot de normen databank, die eveneens aan leden 
terbeschikking kan worden gesteld. Niet-leden raadplegen normen voornamelijk via leveranciers of via 
het NBN. Ook voor de raadpleging van normen blijkt een lidmaatschap bij het BIV dus niet 
essentieel, hoewel BIV leden een belangrijke korting wordt aangeboden bij aankoop van 
normen.  
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Het jaarlijks budget dat voor normen wordt uitgetrokken is in regel beperkt tot minder dan €500 
(68% van de respondenten). Resultaten zijn gelijklopend voor Vlaanderen en Wallonië. 
58% van de BIV leden geeft dit grensbedrag aan, waar dit grensbedrag voor maar liefst 85% van de 
niet-leden van toepassing is. Voor 27% van de respondenten die BIV lid zijn ligt het grensbedrag dat 
aan normen kan gespendeerd worden op maximaal €1000. Hiermee investeren leden over het 
algemeen dan ook iets meer in normen dan niet-leden. Bij dit laatste resultaat dient opgemerkt dat het 
in regel onderzoeks- en overheidsinstellingen zijn die meer middelen kunnen/willen vrijmaken.  
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De drie belangrijkste redenen om normen te raadplegen zijn; 
- om ontwerp-technische redenen (90%) 
- als regel van goed vakmanschap (82%) 
- ter bewaking van de kwaliteit (58%) 
Juridisch gebruik van normen is minder courant; slechts 23% van de respondenten geeft deze optie 
aan. Dit resultaat ligt in lijn met de verwachtingen, aangezien een norm een technische specificatie is 
waarvan de inachtneming op zich niet verplicht is. 
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Opleiding 
 
Finaal werd in de enquête gepolst naar de nood aan opleiding en ondersteuning. Slechts 28% van de 
respondenten is van mening dat het aanbod voldoet aan de behoefte. 43% van de respondenten vindt 
daarentegen dat er meer opleidingsmogelijkheden moeten zijn. Vooral de Vlaamse respondenten 
achten het aanbod ontoereikend (52%).  
Het procentueel aandeel respondenten dat meer opleidingsmogelijkheden wenst is voor BIV leden en 
niet-leden gelijkaardig, met resp. 42% en 44%.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
